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İki Büyük Şairimiz
Namık Kemal merhum için 
her sene mezarım ağuşunda tu­
tan Bolayırda yapılan ihtifal bu 
sene de tekrar edildi, ve Meh­
met Emin Bey doğalı da alt­
mış yıl olduğu için, Adliye veki­
li Esat Bey tarafından şerefine 
verilmiş bir ziyafette, millî şai­
rin türkün benliğini bulmasında­
ki hizmetlerini tepcil eden nu­
tuklar söylendi. Namık Kemal 
(Milletinde umduğu feyzi görme­
den, mahzun) ölmüş, Mehmet 
Emin ise milletinin bütün dava­
larında muzaffer olarak en tam 
bir hürriyet ve istiklâle mazhar 
olduğunu idrak etmiştir. Daha 
pek çok seneler muammer olup 
bir çok yeni eserler vermesini 
de candan dilediğimiz Emin Bey 
hâle ve istikbale ait bir şahsiyet, 
lâkin Namık Kemal maziye ait 
bir şerefimiz ve bir veliııimeti- 
mizdir. Gönül ister ki, onun 
hatırası, sırf Geliboludaki kadir­
şinas genç muallimler tarafından 
değil, her tarafta taziz edilsin.
Namık Kemal Türk milletini 
uyandırmak ve Türk edebiyatını 
garplılaştırmak için pek büyük
hizmetler etmiş ve noksanlan da 
olsa bize ilk tiyatroyu, ilk ro­
manı, ilk tenkit nümunesini, 
hatta türk lisanına ilk tabiî cüm­
leleri vermiştir. Ankaramızda 
bir meydan veya caddenin onun 
büyük ismile anılması ve yakın 
bir atide onun bir heykelde bir 
büyük şehrimizin süslenmesi, 
bir borcun edası olacaktır.
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